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Annotatsiya: Umumiy o`rta ta`lim maktablarida hozirgi zamon talablariga 
muvofiq ravishda dars o`tishda fanlararo bog`liqlikdan ya`ni fanlar integratsiyasidan 
foydalanish o`zining samarali natijasini beradi. Chunki fan - texnika taraqqiyoti 
rivojlangan davrda bitta fanni o`zini chuqur o`rganish uchun uning atrofidagi boshqa 
fanlarni ham o`rganish zarur bo`ladi. Shuning uchun ham fanlararo bog`lanishni 
o`rganish muhim dolzarb bo`lib hisoblanadi.  
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Abstract: The use of science linkage i.e. science integration in general 
secondary schools in accordance with the modern requirements gives its effective 
result. Because in the period when science and technology has developed, it will be 
necessary to study other disciplines around it in order to deeply study one science 
itself. Therefore, it is important to study the connection between science and science.  
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Fanlararo bog`liqlikdan foydalanib, dars o`tish va fanlar integratsiyasi haqida 
ko`pgina ilmiy ishlar qilingan. Men ham ushbu mavzuda fanlar integratsiyasi 
qanchalik ahamiyati kata ekanligi ko`rsatishga harakat qildim. Maqolamning dolzarb 
ekanligi shundaki, bunda fizika va texnologiya fanlari orasidagi o`zaro bog`lanishni 
o`rganish orasida o`quvchi yoshlarni bilim darajasini oshirish yo`llarini ishlab 
chiqishga harakat qildim. Maktabda dars o`tish bilan birga eksperiment qilib ijobiy 
natijalarga erishdim. Ushbu maqolamda fanlar integratsiyasini o`rganish bilan birga 
o`quv ustaxonalarida stanoklar va yoritish lampalari qanday joylashtirilishi, xonaning 
o`lchamlari qanday bo`lishi kerakligini aniqlovchi hisoblash ishlarini ham qildim. 
Qilingan ishdan foydalanib o`rta maktab texnologiya ta`limi o`qituvchilari hohlagan 
o`quv ustaxonasini hisobini qilishlari mumkin. Maktab o`quv predmetlari orqali 
o`quvchilarga atrofimizdagi olam o`rgatiladi. Olam esa yagona bo`lib, uni tashkil 
etuvchi narsa va hodisalar bir-biri bilan chambarchas bog`langan, shunga ko`ra uni 
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o`rganuvchi predmetlar ham o`zaro bog`liq holda o`qitilishi kerak.6-sinfda fizika 
kursida o`rganiladigan ko`pgina mavzular, keyingi 7-sinfda o`rganiladigan kimyo 
mavzularini tushunib olishga imkon beradi. Fizika darslarida olingan bilimlar 
ko`pchilik mashina va mexanizmlarning ishlash tamoyilini tushunib olishga, mehnat 
darslarida asboblar va dastgohlar bilan ishlashga qo`l keladi. Fizikaning o`zini ham 
muvaffaqiyatli o`rganish uchun matematikani bilish kerak bo`ladi. Fizika fanini 
o`qitishda texnologiya ta`limi jarayonida olgan bilim, ko`nikma va malakalardan, 
texnologiyani o`qitishda esa fizika fanidan olgan bilimlaridan foydalanish 
imkoniyatlari ko`p. Masalan, metall qirquvchi qaychi, turli omburlarning ishlash 
tamoyili «Richag» larda yog`ochda yoki metallga ishlov berish uchun buyumni siqib 
mahkamlaydigan iskanjalar «Vint» da, dastakni parmalash asbobi «Chigiriq»da 
bolg`a va boltalarning soplarini mahkamlashda «Pona» da ustaxonaga kelgan 
yuklarni tushirish va ortishda «Qiya tekislik» dagi momentlar qoidasiga binoan 
bo`lishi tushuntiriladi.  
Metallarga egov yoki metall arra bilan ishlov berilganda qizib ketishi ichki 
energiya o`zgarishiga misol tariqasida keltiriladi. Gazlamalarni dazmol vositasida 
tekislash, issiqlik ta`sirida materiallar xossasi o`zgarishini ko`rsatadi. Yog`och, metall 
yani gazlamalardan buyumlar tayyorlanganda ularda o`lchov lentasi, shtangensirkul 
vositasida o`lchov ishlari olib boriladi. Bu asboblar fizikada uzunlikni yoki masofani 
o`lchashda ishlatiladi. Qaychilar, arra, bolta va boshqa qirquvchi asboblarning 
pichoqlarini o`tkirlash bosimni orttirish uchun bajarilishini tushuntirish bilan ham 
fanlar aro aloqa ko`rsatiladi.  
Texnologiya darslarida pazandachilik yo`nalishi ham mavjudligidan 
mahsulotlarga termik ishlov berish, issiqlik ta`sirida bo`ladigan o`zgarishlar, 
temperatura tushunchasini amaliyotda qo`llashga doir ko`nikmalarni shakllantiradi. 
Texnologiya ta`limi yo`nalishlaridan biri qishloq xo`jaligi mehnatidir. Bunda qishloq 
xo`jaligida yerga ishlov berishda ishlatiladigan ketmon, panshaxa, o`roq, lapotkalarda 
bosim tushunchasi, mashina va mexanizmlardan aylanma va ilgarilanma harakatlarni 
fizikada shu mavzularni o`rganayotganlarida misol tariqasida keltirishlari mumkin. 
Texnologiya mavzulariga tegishli ma`lumotlardan foydalanib, masalalar tuzish va 
o`quvchilarga yechtirish mumkin.  
Fanlar integratsiyalaridan foydalanib, texnologiya fani ustaxonalarini o`lchami, 
yoritilganligi, dasrgohlarni joylashtirilishi, detallarga ishlov berishda qanday kuchlar 
hosil bo`lishini o`quvchilar bilan birgalikda hisoblab ko`rish ularni fanga bo`lgan 
qiziqishlarini yanada oshiradi. Masalan, o`quv ustaxonasida 2 qator 6 juft 
lyuminissent lampa o`rnatilgan har birining quvvati 40 wt, S=48m2, I=160-180kd, h 
= 3 m bu kattalikdan foydalanib xona yoritilganligini aniqlash mumkin  
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1. Porshen idish tubiga qo`zg`almaydigan qilib mahkamlangan. Agar idishga 
havo dimlansa, porshenga kiydirilgan silindrga nima bo`ladi? Idishdan surib 
olingandachi? nima uchun ? 
2. Bug` qozonlarning mahkamligi ularga suv haydab tekshirilib ko`riladi . Nima 
uchun bu maqsadda havodan foydalanish taqiqlangan?  
3. Kesim yuzi turlicha bo`lgan 2 ta tutash idish suv bilan to`ldirilgan. Ingichka 
idishning kesim yuzi keng idishning kesim yuzidan 100 marta kichik. A porshenga 
og`irligi IOH qadoq tosh qo`yiladi. Ikkala yuk muvozanatda bo`lishi uchun B 
porshenga qanday yuk qo`yish kerak?  
4. Porshenning yuzi a) 1:10; b) 2:50; v) 1:100; d) 5:60; c)10:100; nisbatda 
bo`lgan gidravlik mashinalarda kuchdan qancha yutish mumkin?  
5. Gidravlik pressning kichik porshenining yuzi 10 sm.kv unga 200 N kuch 
ta`sir qiladi.katta porshenning yuzi 200sm.kv. Katta porshenga qanday kuch ta`sir 
qiladi?  
6. Yuzi 180cm.kv gidravlik press porsheni 18 N kuch bilan ta`sir qiladi. Kichik 
porshenning yuzi 4sm.kv. Kichik porshen gidravlik pressdagi mayga qanday kuch 
bilan ta`sir qilaadi?  
7. Richagning uchlariga 2 va 18 N kuch ta`sir qiladi.richagning uzunligi 1m. 
Agar richag muvozanatda bo`lsa, tayanch nuqtasi qayerda bo`ladi?  
8. Yorug`lik kuchi 400 kd bo`lgan lampa yerdan 4 m balandga osib qo`yilgan. 
Lampa ostidagi gorizontal maydonchaning yoritilganligini toping.  
9. 0.02 lm yorug`lik oqimi yuzi 5sm kv bo`lgan sirtga perpendikulyar 
yushmoqda. Sirtning yoritilganligi qancha?  
10. G`o`lani yorib o`tin qilinayotganda bolta g`o`lada siqilib qoldi. G`o`lani 
yorish uchun qattiq tayanchga g`o`lani urgan ma`qulmi yoki boltaning orqasini urgan 
ma`qulmi? Urish vaqtini bir xil deb hisoblang.  
Ushbu maqolani yozish jarayonida qilingan ilmiy ishlar bilan tanishib, yozilgan 
adabiyotlardan foydalanib, fanlar integratsiyasi haqidagi bilimlarimni boyitdim . 
fanlar integratsiyasi haqidagi olgan yangi bilimlarim asosida maktabda o`quv 
jarayonida shu metod bilan o`tilgan darslarni o`quvchilar tomonidan o`zlashtirish 
yaxshi natija berayotganligini ko`rdim.  
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